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ABSTRAK 
 
Himawan Alfitra Yudani, D0213047, Akun Instagram 
@persibabantulofficial dan Minat Menyaksikan Pertandingan Persiba 
Bantul (Studi Korelasi antara Terpaan Akun Instagram 
@persibabantulofficial terhadap Minat Followers Akun Instagram 
@persibabantulofficial untuk Menyaksikan  Pertandingan Persiba Bantul di 
Stadion pada Musim Kompetisi 2017). Program Studi Ilmu Komunikasi 
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret. 
 Persiba Bantul adalah tim sepakbola yang sedang berusaha meningkatkan 
jumlah penontonnya menggunakan instagram dengan akun @persibabantul 
official, media baru yang banyak diminati oleh orang banyak khususnya di 
kalangan remaja. 
 Konten yang disajikan memiliki pengaruh yang tidak sedikit terhadap 
followers-nya, akan tetapi tidak semua followers mendapat pengaruh yang sama. 
Pengaruh yang didapatkan berbeda-beda berdasarkan penggunaan instagram serta 
kebutuhan dan keinginan masing-masing atas akun tersebut. 
 Berlandaskan pemikiran tersebut peneliti ingin mengetahui apakah 
terdapat hubungan yang signifikan antara terpaan akun instagram 
@persibabantulofficial terhadap minat followers akun instagram 
@persibabantulofficial untuk menyaksikan pertandingan Persiba Bantul di stadion 
pada musim kompetisi 2017, dengan variabel kontrolnya adalah media sosial yang 
lain, yaitu twitter. 
 Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dengan 
populasi followers akun instagram @persibabantulofficial yang kemudian diambil 
99 responden sebagai sampel. Sedangkan untuk mencari hubungan dan menguji 
hipotesis antara dua variabel menggunakan analisis korelasi Rank Kendall Tau - b 
dengan taraf signifikansi 5%. 
 Hasil penelitian menunjukan koefisiensi korelasi antara variabel X dan 
variabel Y adalah 0,266 dan nilai P=0,002, berarti terdapat hubungan yang positif 
dan signifikan. Sedangkan koefisiensi korelasi antara variabel Z dan variabel Y 
adalah 0,226 dan nilai P=0,009, berarti terdapat hubungan yang positif dan 
signifikan. Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa koefisiensi korelasi antara 
variabel X dan variabel Y lebih kuat dari pada koefisiensi korelasi antara variabel 
Z dan variabel Y. 
Kata Kunci: Instagram, Media sosial, New Media, Persiba Bantul, Sepak bola, 
Minat 
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ABSTRACT 
 
Himawan Alfitra Yudani, D0213047, Instagram Account 
@persibabantulofficial and Watching Interest of Persiba Bantul Match (A 
Correlational Study between Instagram Account @persibabantulofficial 
Exposure on Interest of @persibabantulofficial Followers to Watch Persiba 
Bantul Match at Stadion in 2017 Season Competition). Communication 
Sciences Major Faculty of Social and Political Sciences, Sebelas Maret 
University. 
 Persiba Bantul is football team which undertake to increase their spectator 
through instagram account @persibabantulofficial, a new media which has high 
interest among the society particularly teenager.  
 The content given has a huge influence to their followers, eventhough not 
all followers get a similar influence. The influence obtained has a difference based 
on instagram use and also need and desire from each individual over the instagram 
account.  
 Based on the assesment, researcher want to find out if there is a significant 
relation between exposure of instagram account @persibabantulofficial towards 
interest of @persibabantulofficial followers to watch Persiba Bantul match in 
2017 season competition, with control variable which is other social media used 
which is twitter.  
 In this research, the data collection use questionnaire with  the population 
from instagram account @persibabantulofficial followers, 99 respondents chosen 
for the sample. Whereas to find the relation and test the hyphotesis between two 
variable use Rank Kendall Tau - b with signification level 5%. 
 The result of this research indicate the correlation coefficient between X 
variable and Y variable is 0,266 and Pvalue = 0,002. It means there is a positive 
and significant relation. Whereas corelation coefficient between Z variable and Y 
variable is 0,226 and Pvalue = 0,009. It means tere is a positive and significant 
relations. Based on the result, the corelation coefficient between X variable ad Y 
variable is stronger than corelation coefficient between Z variable and Y variable. 
Keywords: Instagram, Social Media, New Media, Persiba Bantul, Football, 
Interest 
